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RINGKESAN 
Panilitian ieu ngabahas analisis unsur-unsur sudut pandang dina kumpulan carita 
pondok Waktu Pesta sareng Cinta karya Intan Kirana, dkk. Panilitian ieu dimotivasi 
ku kurangna analisis ngeunaan unsur sudut pandang dina karya sastra sareng bahan 
ajar anu dianggo. Guru ngan ukur ngandelkeun buku téks sareng Lembar Kerja 
Siswa (LKS), sareng murid tacan tiasa paham kana sudut pandang carita pondok, 
khususna di kelas IX SMP. Dumasar kana hal ieu, panulis kabetot ngalaksanakeun 
panilitian kalayan judul "Analisis Unsur Perspéktif dina Kumpulan Carita Pondok 
dina Waktu Pésta sareng Cinta ku Intan Kirana, dkk. Minangka alternatip pikeun 
bahan ajar Kelas IX pikeun Mata Pelajaran Bahasa Indonésia. Tujuan tina panilitian 
ieu pikeun nangtoskeun naon unsur sudut pandang anu dianggo dina kumpulan 
carita pondok Waktos Partai sareng Cinta sareng kasaluyuanana sareng kurikulum 
2013 anu dijantenkeun bahan pangajaran alternatif pikeun murid kelas X. Panilitian 
ieu ngagunakeun metode kualitatif kalayan desain panalitén deskriptif kualitatif. 
Sumber data anu digunakeun nyaéta data primér tina kumpulan carita pondok 
kalayan judul "Party Time with Love" sareng data sekundér tina jurnal, buku, média 
massa, internét anu ngadukung inpormasi ngeunaan carita pondok. Téhnik 
ngumpulkeun data ieu panalungtikan ngagunakeun téhnik studi pustaka, 
dokuméntasi, sareng analisis. Dumasar kana hasil panilitian anu parantos 
dilakukeun panulis, panulis nyimpulkeun yén kumpulan carita pondok Waktos 
pikeun Pesta kalayan Cinta nganggo opat unsur sudut pandang. Sudut pandang 
pesona munggaran tokoh utama dipendakan dina 13 carita pondok, sudut pandang 
pesona kahiji tokoh tambahan aya tilu carita pondok, sudut pandang pesona katilu 
nyaéta maha weruh aya hiji carita pondok, sareng sudut pandang pesona katilu dugi 
ka hiji carita pondok. Tina hasil analisis, panulis ogé mendakan kasaluyuan unsur-
unsur sudut pandang dina kumpulan carita pondok Time Party sareng Cinta kalayan 
kurikulum 2013 sareng tiasa dijantenkeun bahan ajar. Kesesuaian antara unsur 
sudut pandang sareng kurikulum 2013 anu janten panulis dijantenkeun bahan ajar, 
teras bahan ajar anu didamel disahkeun ku dua ahli validator, sareng dipasihan nilai 
tina sababaraha aspek (1) aspek penilaian kontén, kéngingkeun nilai rata-rata 82 (2) 
aspek penilaian presentasi , kéngingkeun skor rata-rata 89 (3) aspék penilaian basa, 
kéngingkeun nilai rata-rata 83. Sareng tina perolehan nilai ieu, bahan ajar anu 
parantos dilakukeun panulis saurna aya dina katégori "Saé" sareng pantes 
dijantenkeun bahan ajar pikeun kelas IX saluyu sareng hasil penilaian dua validator. 
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